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 O objetivo central desta investigação foi contribuir para o conhecimento e 
aprofundamento dos fatores de entrada, manutenção e término do mercado de drogas retalhista. 
Com este trabalho pretende-se alcançar um debate mais complexo e dinâmico, com vista ao 
aprofundamento deste problema social, analisando principalmente as especificidades dos 
indivíduos que se envolveram no mercado de drogas. De acordo com os objetivos deste 
trabalho, optou-se por uma investigação qualitativa, que incidiu em 13 participantes, a partir 
das redes interpessoais de conhecimento dos investigadores, através da técnica de snowball. A 
recolha dos dados foi realizada através de entrevistas qualitativas orientadas por um guião 
semiestruturado. A análise temática de Braun e Clarke (2006) foi utilizada como método de 
análise, uma vez que permite a flexibilidade sobre a análise e descrição de padrões (temas) 
emergentes dos dados, proporcionando uma análise detalhada e integradora dos mesmos. Este 
trabalho compreende que para o estudo do mercado de drogas, é necessário ter uma visão de 
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